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SEVENTY-SIXTH
ANNUAL REPORT
Assessors, Selectmen, Auditor, 
Superintendent of Schools and 
Road Commissioners
Town of Searsport
YEAR ENDING MARCH 1
1921
Warrant
To Fred A. Small, a Constable of the Town of Searsport, in the
County of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required by law 
to notify and warn the inhabitants of the town of Searsport, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in said 
town, Monday, the 7th day of March, 1921. at 10 o ’clock in the fore­
noon to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report of the selectmen 
and assessors as printed.
Art. 4. To see if the town will accept the report of the superin­
tendent of schools as printed.
Art. 5. To see if the town will accept the report of the auditor of 
town accounts as printed.
Art. 6. To choose three or more selectmen.
Art. 7. To choose assessors of taxes.
Art. 8. To choose overseers of the poor.
Art. 9. To choose a town treasurer.
Art. 10. To. choose an auditor of town accounts, and Budget 
Committee.
2Art. 11. To choose constables.
Art. 12. To choose surveyors of sawed lumber.
Art. 13. To choose surveyors of wood and bark.
Art. 14. To choose surveyors of spars and timber.
Art. 15. To choose a fire ward.
Art. 16. To choose fence viewers.
Art. 17. To choose sealers of leather.
Art. 18. To choose viewers and cullers of hoops and staves.
Art. 19. To see how much money the town will raise for the 
support of the free high school.
Art. 20. To see how much money the town will raise for the 
support of common schools.
Art. 21. To see how much money the town will raise for the 
superintendent of schools.
Art. 22. To see how much money the town will raise for school 
supplies and. incidentals.
Art. 23. To see how much money the town will raise for text­
books for schools.
Art. 24. To see how much money the town will raise for the 
repairs of school houses.
Art. 25. To choose a member of the school committee to serve 
three years.
Art. 26. To see how much money the town will raise for the 
support of Carver Memorial Library.
F
\
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Art. 27. To see how much money the town will raise for General 
Government.
*' ’ i *. * ’ »• . . * « • »
Art. 28. To see how much money the town will raise for the 
support of poor. • ' 1 * 1
Art. 29. To see how much money the town will raise for the 
repairs of highway and bridges, and how much to allow per hour for 
labor. * •
Art. 30. To see if the town will raise $500 for patrol maintenance.
Art. 31. To see how much money the town will raise to repair 
sidewalks.
Art. 32. To see how much money the town will raise for winter 
breaking and how much to allow per hour for labor.
Art. 33. To see if the town will vote “ Yes” or “ N o” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State-aid, as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Public 
Laws of 1916.
Art. 34. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$600 for the improvement of the section of State-aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, in addition to the 
amounts regularly raised for the care of ways, highways and bridges; 
the above being the maximum amount which the town is allowed to 
raise under the provisions of Section 19 of Chapter 25 of the Public 
Laws of 1916, or how much.
Art. 35. T o see if the town will raise $50 for a Memorial Service.
Art. 36. To see how much money the town will raise for the use of 
hydrants. ••• < •• • • • • ■
Art. 37. To see if the town will vote to maintain the present hose 
companies, and if so how much per hour, or year, or both, And how 
much money it will raise therefor. - •' *
4Art. 38. To see if the town will take of the Penobscot Bay 
Electric Company, the incandescent electric street lights located, 
at a cost not to exceed fifteen dollars- per light per year, and how 
much money it will raise therefor.
Art. 39. To see if the town will authorize the treasurer, with 
the approval of the selectmen, to make temporary loans for current 
expenses.
Art. 40. To see how much money the town will raise to gravel 
the improved town roads.
0
Art. 41. To see if the town will instruct the selectmen to pay no 
bills against the town to persons who owe the town for taxes.
Art. 42. To see if the town will allow discount on taxes and 
how much it will raise therefor, or charge interest and how much.
Art. 43. To see if the town will vote to raise S200 to rebuild 
sidewalks over sewer on Nichols Street.
Art. 44. To choose a collector of taxes.
The selectmen hereby give notice that they will be in session on 
Thursday the 24th day of February, 1921, at one o ’clock in the after­
noon for the-purpose of revising and correcting the list of voters.
Given under'our hands at Searsport, A. D., 1921.
M. F. PARKER, 1 Selectmen
E. C. PIKE, | of
F. L. PERKINS, J Searsport.
5Report of Assessors
Valuation, real estate, resident owners..... $367,595 00
Valuation, personal property, resident 
owners........................................................... 250,970 00
Total valuation of resident owners. .. $618,565 00
Valuation, real estate, non-resident owners 261,974 00 
Valuation, personal estate, non-resident 
owners........................................................... 44,660 00
Total valuation of non-resident owners $306,634 00
Total valuation of town, April 1, 1920..... $925,199 00
Total valuation of town, April 1, 1919..... 921,385 00
Increase in valuation since April 1, 1919 $3,814 00
Number of polls assessed, 274
Tax on each poll, $3.00
Rate of taxation, $30.00 per $1,000
PURPOSES FOR W HICH TA X E S W ERE ASSESSED
Free high school......................................................  $1,350 00
Common schools...................................................... 3,300 00
Superintendent of schools..............................:......  375 00
Supplies for schools................................................  100 00
Text-books................................................................  400 00
Repairs on school houses....................................... 450 00
Carver Memorial Library.....................................  300 00
6General Government.... ..............................   1,200 00
Poor department...................................................  1,500 00
Highway department....................................... . • 2,200 00
Patrol maintenance...............................................  500 00
Sidewalks................... l:.......... ........:...................... 600 00
Snow......................................................................... 2,000 00
State Aid road............................       400 00
Memorial Service................................................... 50 00
Hydrants.... .......i....................................................  3,175 00
Fire department..................................................... 350 00
Electric lights.........................................................  690 00
Total amt. of appropriation for town use $18,940 00
Amt. assessed to pay State tax........................  $6,795 68
to pay County tax....................  1,481 34
to pay overlay...........................  1,360 95
as supplementary tax............... 1,446 85
Interest....................................................................  28 35
----------------- 11,113 17
Total tax assessed.................................  . $30,053 17
ASSESSED AS FOLLOWS
Real estate valued at $629,569......
Personal estate valued at $295,630
Polls......................................................
Supplementary tax............................
Interest.................................................
$18,887 07 
8,868 90 
822 00 
1,446 85 
28 35
--------------- $30,053 17
T A X  DEEDS
W. D. Smart, tax collector 55 50
(ABATEM ENTS
W. D. Smart; tax collector....................................  SI22 22
Respectfully submitted,
M. F. PARKER, 1 Assessors
E. C. PIKE, } of
F. L. PERKINS, J Searsport, Me.
Report of Selectmen
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FINANCIAL STATEM ENT
Due from W. D. Smart, tax collector, taxes of
1919............................................. $ 9 66
Taxes, 1920........................................ 233 76
Tax deeds, 1919................................  44 52
Tax deeds, 1920................................  49 50
Due from State sundry acct.............................  89 33
Mrs. Delia Low est. valued at......  100 00
Cash in hands of Treas........................................  1,093 32
Cash in Searsport Savings Bank to apply on
Martin suit...............................................   600 00
-----------------  $2,220 09
Total assets hot including buildings 
and tools.............................................  $2,220 09
Balance in favor of the town............................... $2,220 09
STATEM ENT OF INCOME
Rec’d from tax collector....................................... $30,154 40
Licenses and permits............................................. 35 00
GRANTS AND GIFTS
State for common schools....................................  $2,576 10
“  high school............................................... 500 00
“  Public Library ........................................... • 30 00
“  State-aid road.........................................  419 87
“  dependents of soldiers...........................  318 00
“  mothers’ aid............................................  84 00
t
9SPECIAL ASSESSMENT
I-
State for R. R. and Tel. tax................................ $86 14
H IGH W AY, BRIDGES AND SIDEW ALKS 
IN TEREST
Interest $49 84
UNCLASSIFIED
Sundry receipts $75 10
UNION HALL
Rent...........................................................................  $202 00
Total, general and department income 
collected.:.............................................. $34,530 45
Less
Expended for State tax.......................................... $6,795 68
“  County tax......................................  1,481 34
“  Library rcc’d from State.............  30 00
----------------- $8,307 02
Searnport 2
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Expenditures
General government.............................................  $2,001 97
Poor department...................................................  1,546 96
Education.........................................   9.293 33
Highway, bridges, sidewalks and snow............. 8,042 25
Fire department....... ............................................. 230 02
Union hall...............................................................  284 62
Street lights.................................................. :......... 690 00
Memorial service...................................................  49 30
Library....................................................................  323 40
Water rent..............................................................  2,575 00
Mothers’ aid...........................................................  168 00
Total expended for municipal
purposes for 1920..............................  $25,805 17
SUM M ARY OF DEPARTM ENTAL EXPENSES 
General Government
Selectmen’s salary.................................................  $500 00
Auditor’s salary.....................................................  10 00
Treasurer’s salary................................................  100 00
Tax Collector’s commission.................................  598 97
Clerk, salary...........................................................  • 15 00
Abatements.............................................................  122 22
Tax deeds....... ........................................................  55 50
Police department.................................................. 52 65
Vital statistics........................................................  38 20
Interest........ :........................................................... 119 72
Unclassified....... ....................................................  399 71
Total for general government............. $2,001 97
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POOR D E PA R TM E N T
Total for poor.../.. $1,546 96
EDUCATION D E PA R TM E N T
Supt. of schools....................................................... $ 387 50
Common schools............:................................... . . 5,657 07
High school..........................................................;... 1,879 86
•Text-books................................................ ..............  . 678 43
Repairs on school houses.................................. .. 678 52
Truant officer..........................................................  11 95
Total for education...............................  $9,293 33
H IGH W AY D E PA R TM E N T
General roads........................................................... $2,566 19
Maintenance patrol................................................ 410 00
State-aid road .........................................................  819 87
Snow..........................................................................  3,493 45
General sidewalks......................    391 91
Sewer............................................................. :...........  180 07
Road incidentals.....................................................  • • 180 76
Total for highway, sidewalks, etc.....
Fire department......................................................
Water.........................................................................
Street lights..............................................................
Union Hall................................................................
Memorial Services......... ........ .................... .......
Library.......................................................................
Mothers’ aid.............................................................
Total orders drawn during municjipal. 
year, 1920............................................
$8,042 25
230 02 
2,575 00 
690 00 
284 62 
49 30 
323 40 
168 00
$25,805 17
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EXPENSE FOR GENERAL GOVERNMENT
M. F. Parker, selectman, etc..............................  $200 00
E. C. Pike, selectman, etc...................................  150 00
F. L. Perkins, selectman, etc..............................  150 00
C. 0 . Sawyer, treasurer......................................  100 00
Wm. Parse, town clerk......................................... 15 00
W. D. Smart, collector, 1919...........................  13 00
W. D. Smart, collector, 1920..............................  490 00
W. D. Smart, collector, 1914 to 1919...............  105 97
B. F. Colcord, auditor, 1919...............................  ■ 10 00
----------------- SI,223 97
ABATEM ENTS
W. D. Smart, collector................................... .'..... $122 22
T A X  DEEDS
W. D. Smart, collector............................................. $55 50
INTEREST*
Searsport National Bank.......................................  $119 72
VITAL STATISTICS
S. L. Fairchild, M. D ............................................ S22 50
W. M. Parse, recording births and deaths....... 15 70
-----------------  S38 20
CONSTABLE AND POLICE
D. Vaughan, for 4th of July................................ $25 00
Fred Small, dog constable.................................... 24 65
Fred Small, posting warrant...............................  1 00
E. Webster, posting warrant...............................  2 00
-----------------  $52 65
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INCIDENTALS
C. E. Sambrook, work on Union Hall....,..........  $4 00
E. Ward, watering trough...................................  5 00
A. E. Trundy, wood.............................................. 9 50
E. A. Buker, ballot clerk......................................  6 00
A. Stinson, care of soldiers’ lots.......................  5 00
F. L. Perkins, tel. etc............................................  5 21
The Thomas W. Burr Ptg. Co., town reports.. 155 29
Loring, Short & Harmon, town books..............  10 75
Elizabeth Burgess, ptg..........................................  17 58
New England Tel. & Tel. C o..............................  7 80
James P. Nichols, tel.............................................  1 60
Fred B. Smith, office rent..................................... 60 00
Fred Small, posting warrants and signs, etc.... 1 00
F. A. Small, watering trough............................... 3 00
C. H. Lindsley, watering trough......................... 5 00
C. A. Nickerson, watering trough......................  5 00
G. W. Partridge, watering trough......................  5 00
F. O. Marden, watering trough.........................  5 00
W. M. Parse, express............................................. 2 04
M. P. Parker, stamps, auto express.................  20 22
Fred B. Smith, check lists....................................  2 75
Newell White, ptg. town orders.......................... 3 75
Maurice Dolliver, ballot clerk.............................  9 00
Fred M. Perkins, election clerk............................  9 00
J. H. Sullivan, election clerk.................................  9 00
J. H. Sullivan, moderator....................   4 00
J. H. Sullivan, care town lot..................................  5 00
Searsport Nat’l Bank, box rent............................. 5 00
Dunton & Morse...................................................... 6 72
Chas. Classon, putting wood in office.................. 1 50
-----------------  389 71
»
Total expended, general government $2,001 97
Appropriation... 
Amt. expended... 
Amt. overdrawn
$1,200 00 
2,001 97 
801 97
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POOR DEPARTM ENT
A. E. Calson, supplies for Blakes.....................  $42 88
S. L. Fairchild, town doctor ..........................  25 00
S. L. Fairchild, conveying Chas. Seavey to
Belfast.................................................................  10 00
City of Lewiston, supplies for P. R. Brown....  35 00
A. E. Colson, supplies for F. Treat......................  16 00
Wm. Trundy, care of C. Seavey........................  60 00
Waldo hospital, care of C. Seavey.....................' 122 50
Soldier burial..........................................................  60 00
A. E. Trundy, wood for F. Treat......................  2 50
C. O. Sawyer, money for F. Treat..................... 30 00
Dr. Pattee, for Nellie Putman............................ 2 00
Chas. Closson, digging grave for Nellie Putman 6 00
Chas. Coombs, burial for Nellie Putman..........  64 00
C. M. Trundy, board of Mrs. D. E. Low........  80 00
Waldo hospital, board of Mrs. D. E. Low.......  90 00
Heber Kennie, wood for F. Treat..... ...............  13 50
R. N. Porter, burial of Mrs. Low......................  68 00
Searsport G. & G. Co., supplies for Wm.
McKenzie............................................................  23 26
Searsport G. & G. Co., supplies for F. Treat .... 6 73
John Innis, wood for Wm. McKenzie.................  20 00
F. L. Perkins, meat................................................  2 60
M. F. Parker, trips to Augusta on P. Brown case 13 39
-----------------  $1,546 96
Appropriation.........................................................  1,500 00
Overdrawn $46 96
FIRE D E PA R TM E N T
i
Penobscot Bay Electric Co..................................  $ 9 60
H. F. Partridge, janitor.......................................  19 00
C .E . Sambrook, Roulstone fire..........................  2 50
Searsport Fire Co., members...............................  130 00
H. F. Partridge, fire Ward..................................  10 00
C. O. Sawyer & Co., material.............................. 1 22
Alden Stinson, labor...............     4 20
Alden Stinson, watching Roulstone fire............  2 00
T. D. Blake, watching Eaton fire...................... 2 00 •
L. W. Rich, watching fire, care hose.................  3 00
W. P. Rich, hauling hose cart............................. 4 00
C. J. Hamilton, Ward fire................................... 1 00
W. R. Gilkey, auto for fire use............................ 8 00
B. F. Colcord, insurance engine house............  25 50
Otis Colson, watching Smart fire........................ 3 00 .
L. H. Rogers, repairs, hose cart..........................  2 00
-----------------  $230 02
Appropriation................... ....................................... 350 00
Amount unexpended.............................  $119 98
REPORT OF FIRE W A RD  
List of Fires in 1919
M ay 17 R. B. Ward, buildings, total loss.
May 20 J. W. Smart, buildings, total loss
Aug. 18 Mrs. N. Roulstone, small loss.
Oct. 13 L. C. Eaton, small loss.
I find the fire apparatus in good condition.
Respectfully submitted,
H. F. PA R TR ID G E ,
Fire Ward.
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LIBRARY
Carver Memorial Library Assn.......................... $323 40
Appropriation......................................................... 300 00
Amount overdrawn............................... $23 40
The Library received from State.......................  $30 00
To the Selectmen of the Town of Sear sport, Maine 
Gentlemen:—
Herewith is my report as treasurer of the Carver Memorial Library . 
Association for the year ending Jan. 31, 1921.
Receipts
B. F. Colcord, acting treasurer.........................  $ 14 84
Town of Searsport, annual appropriation........  300 00
Membership dues................................................... 21 00
State allowance for books....................................  30 00
Interest from invested funds...............................  43 70
Total receipts.........................................  $409 54
Expenditures
Penobscot Bay Electric Co., light.....................  $ 23 42
Geo. Bowen, janitor..............................................  20 00
M. E. Shute, librarian..........................................  104 00
Elsie H. Gilkey, assistant librarian..................  24 00
A. Sweetser, janitor.............................................  110 00
Postage, etc.............................................................  99
A. E. Trundy, wood............................................. 3 50
John Sweetser, labor.............................................  1 00
Searsport Coal Co., coal........ ..............................  94 71
Total expenditures................................  $381 62
Balance in hand of treasurer Jan. 31, 1921 27 92
Total........................................................  $409 54
Respectfully submitted,
JAMES Ii. DUNCAN,
Treasurer.
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UNION HALL
E. A. Buker, labor.................................................. $ 1 75
B. F. Colcord, insurance................................ •...... 63 00
L. Tibbits, revenue tax.........................................  25 00
A. L. Mosman, labor.....................:....................... 4 50
Searsport Gro. Co.,................................................  40
C. O. Sawyer & Co., labor and material
finances.................................................................  132 89
Penobscot Bay Electric C o..................................  22 28
Geo. S. Sargent; labor on furnaces..................... 29 00
C. E. Sambrook, labor.........................................  6 00
Amount expended.................................. $284 82
Receipts
Rec’d of B. F. Colcord, insurance......................  $ 24 00
R cc’d of C. Sambrook, janitor............................  202 00
-----------------  226 00
Expense of Hall more than receipts 58 82
M E M O R IA L SERVICE
F. E. Stinson, flags................................................ $10 80
G. E. Sylvester, evergreen....................................  4 50
W. E. Hamilton, flowers.......................................  15 00
C. Sambrook, labor...............................................  8 00
W. R. Gilkey & Son, auto....................................  5 00
M. F. Parker, paid speaker, etc..........................  6 00
-----------------  $49 30
Appropriation........................................................... 50 00
Unexpended......................................... $ 70
Soaraport .3
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USE OF HYDRANTS
, t
Searsport Water Co..............................................  $2,575 00
Appropriation......................................................... 2,575 00
»
STREET LIGHTS
Penobscot Bay Electric Co.................................. $690 00
Appropriation.........................................................  690 00
M OTHERS’ AID
Mrs. D. E. Nickerson...........................................  $168 00
Appropriation.........................................................
Amount received from State...............................  84 00
Amount overdrawn............................... S84 00
Respectfully submitted,
* M. F. PARKER,
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
Selectmen 
► of 
Searsport.
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Report of Road Commissioners
H IGH W AY D E PA R TM E N T
District No. 1
A. P. Colcord, labor..............................................  $46 49
H. L. Coleman, labor...........................................  3 37
-----------------  $49 86
District No. 2
L. C. Eaton, labor..................................................  $20 25
District No. 3
W. S. Downs, labor................................................  $17 25
District No. 4
Chas. Curtis, labor..................................................  $ 9 00
Chas. Hamilton, labor............................................  6 13
Herbert Pease, labor...............................................  12 25
W. S. Downs, labor.................................................. 71 80
John Davis, labor....................................................  21 35
A. G. Closson, labor............ .................................... 28 47
E. L. Savory/labor..................................................  23 62
S. Cunningham, labor...........................................  8 90
C. F. Hill, labor........................................................  72 37
C. M. Closson, labor................................................ 3 15
F. I. Mortland, labor..............................................  53 10
A. Nickerson, labor.................................................. 9 45
L /D . Littlefield, labor............................................  13 72
A. A. Jackson, gravel............................................... 1 50
M. F. Parker, labor.................................................. 12 20
$347 01
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District No. 5
Geo. Partridge, labor and lumber...................... $152 83
Chas. Lenfest, labor.............................................. 9 45
Vernon Nickerson, labor............... ......................  16 09
L. H. Dickey, labor..............................................  13 50
----------------- $19187
District No. 6
In patrol maintenance
District No. 7
John Innes, labor...............................  S55 59
Welden Nickerson, “      10 12
W. P. Sargent, “  ...................... :..... 7 17
C. A. Eames, “    39 53
E. L. Savory, “    13 50
----------------- $125 91
District No. 8
J. W. Brock, labor   $32 35
George Closson, “    5 25
C. A. Eames, “    18 08
L. M. Nickerson, “    5 25
H. Brock, “    27 00
M. B. Hills, “    6 30
-----------------  '$ 9 4  23
District No. 9
a
E S. Ames,' labor   $40 67
W. H. Ames, “    26 72
E. J. Ames, “    28 21
Frank Knowlton, “    11 97
Clif. Ward . “    9 45
Medora Wiswell, gravel....................................... 11 00
Frank Fish, labor................................................... 23 57
$151 59
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District No. 10
E. L. Savory, labor ............................. $99 63
M. E. Curtis, “    24 50
F. H. Curtis, “     4 90
Frank Knowlton, “    22 92
M. H. Ames, “    6 75
Clif. Seekins, “    18 00
-----------------  $176 70
District No. 11
A. L. Merrithew, labor ..............................  $51 04
E. L. Savory, “      16 50
E. A. Nickerson, “    16 50
C. A. Nickerson, “    24 65
J. H. Littlefield, “    14 20
I. M. Veazie, labor and plank ... :.................... 26 34
C. H. Gilkey, labor and plank................•...,.......  12 90
P. L. Scribner, labor and plank..........................  16 75
-----------------  $178 88
Distinct No. 12
•
Clifford Seekins, labor .............................. $47 40
W. H. Ames, “    6 75
Wm. George, “    6 30
A. Nickerson, “    3 15
E. L. Savory, “    6 75
Chas. Lenfest, “    4 55
E. K. Blake, “    25 20
-------------- $100 10
District No. 13 «
James Nickels, labor..............................................  $72 94
L. H. Dickey, labor................................................  60 37
Charles Lenfest.......................................................... 7 00
-----------------  $140 31
22 *
District No. 14
M. C. Ward, labor   $50 23
W. L. Carter, “    27 16
H. S, Harriman, “    20 29
G. H. Stevens, “    4 90
F. O. Marden, labor and gravel.......................  27 33
Harold Stone, labor..............................................  18 90
District No. 15
Willis Baker, labor   $50 54
E. Baker, “    30 97
Chas. Robertson, “    19 50
Chas. Robertson, Jr., “  ' .>.........................  17 50
Chas. Seekins, “    1 12
District No. 16
E. A. Nickerson, labor .............................  $136 65
O. S. Colson, “    30 45
M. E. Curtis, “    39 35
N. S. Clements, “    24 15
E. E. Clements, “    19 25
Chas. Dorr, “    30 80
E. L. Savory, “    17 25
A. Merrithew, “    10 50
Ira Veazie “    17 25
H. S. Harriman, “  ............................. 99
H. E. Thomas, “    11 39
District No. 17
E. E. Clement, labor ..........,..................  $28 95
M. Smith Clement, ’ “    11 55
Elden G. Smart, “    12 25
E. A. Nickerson, labor and lumber.................... 9 00
$148 81
$119 63
$338 03
$61 75
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District No. 18
!
H. F. Curtis, labor.................................................  $38 25
Chas. Eames............................................................  12 75
-----------------  $51 00
District No. 19
F. I. M ortland,' labor ................ $131 85
John Davis,
L. P. Closson,
Willis Nickerson, 
Augustus Nickerson,
l( ............  33 76
U ............  11 72
(( ............  33 95
(( ............  41 73
Total expended by district road
commissioners....................................  $2,386 15
H IGH W AY IN CIDEN TALS
E. L. Savory, plank...............................................  $36 75
C. M. Conant Co., repairs, road machine .....  14 05
John Davis, labor, road machine........................ 87
Geo. Delano, gravel................................................ 2 25
W. R. Gilkey, auto................................................. 14 30
A. E. Trundy & Son, plank.................................  37 48
Frank Knowlton, labor, Steel Hill....................  1 75
A. Nickerson, labor, Steel Hill.....................  1 75
L. D. Littlefield, labor,..........................................  12 17
John Murphy, gravel.............................................  33 00
D. E. Nickerson, labor, Steel Hill....,.................  9 00
E. D. Fairchild, labor, Pendleton R d ................ 5 25
C. O. Sawyer & Co., material.............................. 6 04
G. W. Larson, labor, Mt. Ephraim R d...........  1 05
Clifford Seekins, labor............................................ 5 05
$180 76
24
Total amount expended......................  $2,566 91
Appropriation......................................................... 2,200 00
Amount overdrawn.....;.........................
M AINTENANCE PATROL
Treas. State of Maine........................................... $410 00
Appropriation......................................................... 500 00
Amount unexpended
SEWERS
F. Studley, labor .............................  $ 9 00
H. Pease, “    12 00
Ed. Brown, “    12 00
M. F. Parker, “    11 35
C. O. Sawyer & Co., material.............................  135 72
Amount expended.....
Appropriation .............................
Amount overdrawn
STATE-AID ROAD*
F. I. Mortland, foreman......................................  $ 60 00
F. I. Mortland, labor............................................  166 50
W. S. Downs, labor   89 25
D. L. Irvin, “    56 78
Arthur Ridley, “      26 25
$366 91
$90 00
$180 07 
none
$180 07
25
G. W. Larson, “  ,..... :..................... 136 50
W. N. West,. “    58 53
C. F. Hill, “    64 12
Hervey Carr, “     79 28
Maynard Carr, “    10 50
Charles Stinson, “    3 50
Charles Eames,. “  - ............................. 30 37
C. O. Sawyer & Co., material.............................  2 89
Dr. Caldwood, gravel..............................    4 05
John Murphy, gravel............................................. 15 00
H. G. Curtis, gravel...............................................  16 35
-----------------  $819 87
Appropriation..........................................................  $400 00
Rec’d from State..................................................... 419 87
Amt. due from State for 1921 use......................  85 67
GEN ERAL SIDEW ALKS
E. S. Webster, labor   $9 45
W. E. Bragdon, . “    18 90
Lee Ramsdell, . “    23 62
W. N. West, “    33 25
Ed. Brown, “    47 25
Herbert Pease,   35 00
F. L. Perkins, “    10 50
G. W. Larson, “    9 75
Chas. Closson, “    26 16 ,
R. N. Porter, “    4 25
Aldcn Stinson, “    1 75
H. H. Felker, “    1 00
-----------------  $391 91
Appropriation........................................................... 600 00
Amount unexpended.............................  $208 09
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SNOW
Chas. Hamilton,labor ........................................  831 13
R. W. Hall,...... ............................   41 53
P. L. Scribner .....................................   11 41
A. L. Merrithew............................    63 28
Chas. Dorr..............................................................  34 23
G. A. Seekins,...........................................   67 91
A. T. Wagner.........................................................  6 44
Warren Jackson.....................................................  6 44
Clif. Jackson...........................................................  16 72
Henry Dodge..........................................................  8 40
M. C. Ward............................................................  63 26
Percy Harriman.....................................................  7 54
Clyde Harriman..................................................... 24 53
H. S. Harriman......................................................  22 96
G. H. Stevens..........................................................  41 39
Raymond Howard.................................................  31 15
W. L. Carter................... ! ....................... ..............  19 65
E. R. Carter............................................................  36 53
F. O. Marden..........................................................  33 69
W. S. Downes...............................   39 33
H. W. Nickerson..................................................... 3 60
Lester Conarv.........................................................  4 48
Lester Finn..............................................................  5 65
F. L. Perkins...........................................................  7 76
G. H. Buck..............................................................  19 66
Fred Curtis......... ....................................................  4 18
G. W. Nickerson...................................................  8 92
John Innis................................................................ 33 69
Edward F. Roberts................................................  10 09
W. F. Miller..'.............................................................  13 76
S. B. Crocker...........................................................  19 60
James Nickels...-..................................................... 57 69
Lemuel Dickey. ......................................................  60 99
G. W. Larsen.........................................................  14 60
Clifford Seekins....................   71 53
Walter M oody........................................................  20 80
O. J. Colson...........................................................  42 32
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N. Smith Clement....
Carl Howard.............
H. F. Curtis.. ..........
C. F. Hill...................
Chas. A. Fames........
Warren Nickerson....
Clifton Ward............
Ira Veazie...................
Chas. Nickerson.......
H. S. Coleman.........
Geo. Sylvester..........
Fred Vincent.............
F. J. Eames................
J. W. Sm art............
Earl Smart................
William Carlisle.......
Frank Knowlton......
William George........
E. K. Blake...............
J. W. Brock...............
G. C. Pease................
E. E. Clement...........
R. C. Sargent............
Charles Rogers.........
L. H. Rogers............
J. H. Littlefield........
Joe Nickerson...........
H. E. Thomas..........
S. L. Ridley..............
L. B. Crooker...........
Charles M. Closson..
F. I. Mortland.........
C. H. Gilkey.............
B. A. Chase....., .......
A. E. Trundy & Son
R. N. Porter.............
William Albee...........
H. H. Felker............
Charles Cayting.......
34 69
24 15
40 17
37 13
48- 54
10 97
3 76
47 06
35 72
53 68
4 20
1 50
74 55
60 39
15 14
14 16
5 28
31 38
11 02
1.0 07
2 80
31 42
3 80
40 67
4 55
35 79
14 54
34 75
22 00
5 25
4 50
28 20
15 59
13 97
15 00
12 92
16 20
21 00
5 70
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Frank J. Nickerson...............................................  9 32
Chas. Whittier.......................................................  8 96
Ralph Closson........... #..........................................  10 36
Harold Ridley........................................................  8 19
Leslie Young................................    49 00
Alden Stinson......................................................... 26 25
Harold Whittum.................................................... 9 62
Wyman Ladd.........................................................  15 00
Howe H. Savory....................................................  15 42
Charles Seekins, Jr................................................  33 45
Charles Seekins......................................................  37 15 ,
E. L. Savory........................................................... 99 30
John Davis.............................................................. 13 05
Myron Curtis.............................................  33 23
Gordon Curtis........................................................  2 52
Maurice Nickerson........................  5 88
James O. Gamble................................................... 7 17
Joseph Porter.........................................................  9 53
George B. Delano..................................................  10 85
A. P. Colcord. ........................................................  53 28
L. P. Closson..........................................................  36 50
Forest Closson....... :...............................................  6 61
Clyde Heald............................................................  1 96
L. D. Littlefield...................................................... 142 90
W. D. Smart...........................................................  1 89
A. L. Kimball.........................................................  12 11
Lawrence Kim ball................................................. 7 56
William Kimball....................................................  3 92
Will Ames................................................................  50 34
L. L. Hamilton.......................................................  8 96
Harvey Brock.........................................................  5 34
E. D. Fairchild.......................................................  51 78
Chester Overlook...................................................  2 94
Elmer Nickerson....................................................  11 06
Lewis Nickerson........................    15 80
E. S. Ames....................................................... :...... 39 53
E. J. Ames.............................. :............................... 25 14
George Closson.......................................................  11 32
Charles M. Clement..............................................  16 10
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Arthur Robbins......................................................  9 34
Willis F. Baker............................1.......................... 76 33
Elden G. Smart.....................■:..................................... 28 00
B. H. Elkins...........................................................  47 54
Charles Robertson.................... , ............................ 68 06
Daniel Robertson...................................................  63 81
George Hustus..........................................................   66 48
Charles Robertson, Jr............................................ 52 49
Raymond Ward.....................   23 80
Henry L. Rogers.....................................................  1 96
William Mclander..................................................  2 50
Harold Stone............................................................ 24 26
E. A. Nickerson......................................................  92 50
Chester B. Curtis.................................................... 3 15
Allie Curtis.................................... *..........................  6 70
Augustus Nickerson..............................................  23 94
Vernon Nickerson...................................................  2 52
Albert J. Rembold.................................................. 14 63
L. C. Eaton..............................  11 20
Emerson Knowlton................................................  4 20
F. H. Curtis.............................................................  3 15
A. O. Column........................................................... 12 28
Robert A. Colman..................................................  4 41
T. D. Blake...................    6 30
M. F. Parker............................................................ 3 50
-------------- S3,493 45
Appropriation......................................... ................  2,000 00
Overdraft.................................................. SI,493 45
Overdrafts of different departments taken from sundry receipts 
overlay and supplementary tax.
Respectfully submitted,
M. F. PAR K E R,
E. C. PIKE,
F. L. PERKIN S,
Road Commissioners 
of
Searsport, Me.
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Superintendent of Schools’ Report
To the School Committee of Searsporl:
Gentlemen:
I have the honor of presenting herewith the annual report of the 
schools of this town for the year, 1920-1921.
In submitting this, my third annual report of the condition and 
progress of the schools of Searsport, I am deeply impressed with 
the fact that we have, in the great work of education which is be­
fore us, “ a charge to keep,” which is second to none. The work 
of our public schools determine in a very large measure the moral, 
intellectual, physical and industrial welfare of our boys and 
girls. It calls for large appropriations of money to carry on this 
great work of weaving together the moral, physical, intellectual 
and industrial fibre into the warp and woof of our great democracy. 
It behooves every tax payer to acquaint himself and herself with 
the working details of this important department of civic welfare 
and for the success of which they all have to contribute.
We are experiencing a rapid growth in our school system and it 
is likely to expand within the next few years beyond our immediate 
housing capacity. In fact, some of our rooms are taxed beyond 
their capacity now. Our school census shows that within the past 
three years we have made a gain of over 30%. Of this number 
it is safe to say that at least 20% of the pupils are in the schools. 
Naturally, this is largely the cause for the overdraft in the text­
book and supply accounts which you will find in another part of 
this report.
Because of this increase in attendance we have been obliged to 
purchase new furniture to provide enough seats and chairs for our 
needs. Several years ago some of the very old furniture was re­
placed with new. We have been obliged to salvage some of this
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old material and use it over again. We have hardly a school­
room but what has from two to three different kinds of seats. • We 
should adopt a policy of equipping a room with new furniture each 
year until we have completed this work.
During this past year we have added a new heating and ven­
tilating system to the Nichols school building. We now have a 
modern one-room rural school building with proper heat and ven­
tilation. With new seats, a chemical toilet and a drinking, fountain 
which could be supplied at a very reasonable expense we could 
have a M ODEL of which you could be justly proud. I doubt if 
one could be found to equal it in this county. It is well within 
our grasp and I am extremely anxious that we should enjoy that 
satisfaction besides giving to our boys and girls, who attend this 
school, the pleasure and profit which is justly theirs.
STATE COURSE OF STUDY
The State Course of Study is now in force in our schools. We 
find however that the work we have been doing does not conform 
with the State requirements as expressed in this course. In the first 
place our system has nine grades, the State course calls for eight 
grades. I would recommend to the board the readjustment of 
our grade system that the work of the elementary grades may 
conform with the work of other systems in this State. Our pupils 
going to other systems make the change at a great disadvantage.
FREE HIGH SCHOOL
The constant growth of our high school is very encouraging. 
The fine atmosphere and the splendid spirit which prevails in the 
school demonstrates without argument that it was a wise step not 
to discontinue this very essential department of our school work. 
Out of the thirty-three who are attending school the number is 
very small who would have attended school outside of the com­
munity. The expense in board, tuition and travel can not be 
estimated. Many would have dropped out of school altogether 
at the close of their elementary course. This would have been
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an irreparable loss to our young people. We can further safeguard 
their interests by appropriating enough money to insure the con­
tinuance of a strong teaching force in the school that these boys 
and girls may feel that it is profitable for them to continue their 
work beyond the elementary grades.
The period of reconstruction is before us. It is only through 
education that a satisfactory reconstruction can be attained. Thus 
far education has stood the test but the demands arc to be greater 
than ever before. If it continues to function properly we must 
not be unmindful of its needs. The deplorable conditions which 
exist in many of the European countries today makes the task 
even greater. The great and serious task of world leadership 
rests with America. Our specific job is fo create a leadership that 
will be a worthy product of American Democracy.
Respectfully submitted.
ED W ARD -E. RODERICK,
Supt. of Schools.
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School Report
Report of Superintending School Committee 
and Superintendent of Schools
Edward R. Roderick, A. M ., Superintendent 
M EM BERS OF SU PERIN TEN DIN G  SCHOOL CO M M ITTEE
W. D. Smart, Chairman 
Frank Mortland 
Emma Davis
Term expires 1923 
Term expires 1922 
Term expires 1921
CALENDAR, 1920-1921
Fall Term, 14 Weeks
Fall term began 
Thanksgiving Day 
Fall term ended
September 7, 1920 
November 25, 1920 
December 20, 1920
Winter Term, 12 Weeks
Winter term began 
Washington’s Birthday 
Winter term closes
December 27, 1920 
February 22, 1921 
March 18, 1921
Spring Term, 10 Weeks
April 4, 1921 
M ay 30, 1921 
June 10, 1921
Spring term begins 
Memorial Day 
Spring term ends
STATISTICS OF TEACHERS
Name Position
Lillian I. Runnells Prin. High School
Frances Abbott
i
Asst. High School
Agnes Gilkey Prin. Grammar School
Helen Brown Intermediate
Faustina Harding Primary School
Eleanor Closson Nichols
Lillias F. Buck Park
Sadie Robbins Porter
Stella Sellers Mt. Ephraim
Emily Evans North Searsport
Address Yre. Exper.
State Cert. ' 
Permit P.
Searsport, Me. 24 c .
Belfast, Me. 4 p.
Searsport, Me. 12 • c .
Lincolnville, Me. 3 ! c .
Searsport, Me. 15 c .
Searsport, Me. 3f c .
Searsport, Me. 10 c .
Belfast, Me. i3 p.
Belfast, Me. A 3 c .
Belfast, Me. 23 p.
i
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SCHOOL STATISTICS
i
Year ending July 1, 1920
1 . Attendance and Registration
(a) Number of different pupils registered in common schools 
from July 1, 1919, to July 1, 1920.
Girls 129; Boys 137; Total 266
(b) Number registered in rural schools
Girls 129; Boys 137; Total 266
(c) Number of pupils conveyed at expense of town:
Girls 9; Boys 11; Total 20
(d) Number of weeks schools were maintained by terms.
Fall term 14; Winter term 11; Spring term 10; Total 35
(e) Number who completed the last year of elementary schools:
Girls 15; B oys8; Total 23
(f) Number of grades in elementary schools, 9
(g) Amount expended for teachers' wages for year ending
July 1, 1920........................................... *.........................  $3,447 20
(h) Average wage of female teachers per week......... $12 14
SCHOOL CENSUS
Reported to State April 1, 1917. Boys 156; girls 159; total 315
Reported to State April 1, 1918. Boys 178; girls 178; total 328
Reported to State April 1, 1919. Boys 180; girls 167; total 347*
Reported to State April 1, 1920. Boys 197; girls 213; total 410
Increase in School Census from April 1, 1917 to April 1, 1920: 
Boys 41; Girls 54; Total 95
Percentage of gain in School Census in four years, 30%.
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FREE HIGH SCHOOL
1. Number of different pupils registered for the year ending July
1,1920:
Boys 9; Gi rls 16; T  otal 25
2. Aggregate attendance................................................  3,624.5 days
3. Average daily attendance..........................................  20
4. Average length of year in school days...................  180
5. School classified for tuition purposes in Class “ A”
6. Amount expended for instruction in high school
for year ending July 1, 1920...........................  SI,566 05_.
7. Number of teachers....................................................  02
8. Number registered this year.....................................  33
"9. Per cent of increase in registration over last year 32%
FINANCIAL STATEM ENT FOR YEAR ENDING
February 1, 1921
Teachers
Lillias F. Buck........................................................ S454 00
Faustina Harding..................................................  510 00
Eleanor Closson................   442 00
Helen Brown........................................................... 510 00
Eugene Norton....................................................... 255 00
Agnes Gilkey..........................................................  57 00
Sadie Robbins......................................................... 75 00
Stella Sellers............................................................ 255 00
Minnie Leighton..........................   194 20
Emily Evans...........................................................  238 00
Nellie Marden........................................................  254 40
Jennie Clements.....................................................  136 80
Ola Redman............................................................  187 00
Una Littlefield........................................................  266 00
S3,834 40
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Janitors
Clyde Heald............................................................  ft46 50
Russell Staples....................................................   34 50
Lillias F. Buck........................................................  13 50
Una Littlefield......................................................... 14 00
Florian Andrews...................................... ;.............  3 00
Ola Redman............................................................. 12 75
Harold Whittum....................................................   33 80
Frank Marden......................................................... 11 40
Clair Coleman.........................................................  7 50
Richard Grover.......................................................  3 75
Smith Clements......................................................  3 55
Percy Seekins..........................................................  10 50
Emily Evans............................................................ 10 50
Albert Williams....................................................... 12 00
Harold Trundy........................................................ 4 50
Ada Bailey...............................................................  3 00
Clyde Harriman......................................................  3 00
-----------------  $285 75
Fuel
W. D. Smart............................................................  S47 00
George Hustus.........................................................  02 00
Frank Knowlton.....................................................  20 00
Russell Staples......................................................... 1 25
H. H. Felker............................................................. 1° 00
C. E. Cayting..........................................................  50 00
Searsport Coal C o................................................... 331 67
Archie Merrithew....................................................  00 00
-----------------  $641 92
Conveyance
Miles Towers............................................................ $425 00
Will Wight................................................................  51 00
Lewis P. Closson.....................................................  21 00
Nellie Marden..........................................................  50 00
Lemuel H. Dickey..................................................  28 00
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Will George.............................................................  240 00
Adelphus Noyes..................................................... 56 00
Raymond Ward.....................................................  24 00
----------------- $895 00
GENERAL SCHOOL PURPOSE ACCOUNT
« t
Resources
Appropriatiori, March, 1920................................ $3,300 00
School and mill fund.............................................  1,029 03
Common school fund...........................................  1,547 07
--------------------$5,876 10
Expenditures
Teachers’ salaries................................................... $3,834 40
•Janitor’s salaries................................*...................  285 75
Conveyance............................................................. S95 00 -
Fuel......... .................................................................  641 92
Overdraft (1920)...................................   97 63
Balance (1921)........................................................ 121 40
-----------------  $5,876 10
FREE HIGH SCHOOL
Teachers
Harold Cobb...........................................................  $475 02
Lillian Runnells...................................................... 721 34
Frances Abbott......................................................  425 00
-----------------  $1,621 36
Janitors
$18 00 
65 00 
45 50
i
Harold Cobb.....,
Russell Staples.... 
Harold Whittum
$128 50
IFuel
Searsport Coal Co..................................................  $130 00 $130 00
1 * i,
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Resources
• f
Appropriation (1920).............................................  $1,350 00
Balance (1919-1920)............................................... 87 06
From S t a t e ..........................................................  500 00
-----------------  $1,937 06
Expenditures
Teachers' salaries.................................................... $1,621 36
Janitor service...................................................   128 50
Fuel............................................................................  130 00
Balance...................................................................... 57 20
-----------------  $1,937 06
TEXT-BOOKS A N D  SUPPLIES
The Gregg Publishing Co
Silver, Burdett & C o.......
The A. N. Palmer C o.......
Allyn Bacon & C o.............
The Macmillan C o...........
D. C. Heath & C o.............
Ginn & C o...........................
American Book C o............
Kenney Bros. & Wolkins..
E. E. Babb & C o...............
E. E. Roderick...................
Benjamin H. Sanborn......
J. L. Hammett & C o.......
92
98 68
11 28
7 40
35 48
9 62
103 37
109 47
39 03
116 77
24 98
8 53
42 82
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Searsport Drug Co................................................  $ 50
Howard & Brown.................................................. 20 30
F. H. Cleaves.........................................................  1 85
Arlo Publishing Co................................................ 12 00
Shaw-Walker Co.......................... .'........................  9 68
Scott-Foresman Co...............................................  2 71
World Book Co......................................................  13 10
Loring, Short & Harmon.....................................  5 00
Penobscot Bay Electric Co.................................  94
W. R. Gilkey & Co...............................................  4 00
----------------- 8678 43
Resources
Appropriation (1920) text-books..........................  8400 00
Appropriation (1920) supplies.............................  100 00
Overdraft (1921)....................................................  178 43
----------------- 8678 43
Expenditures
Books and supplies................................................ 8678 43
REPAIRS AND INSURANCE
Bargie Rebusky...................................................... 8 3 60
Howard Davis...-.....................................................  4 50
Chas. Lloyd............................................................. 1 05
Ernest Carr.............................................................  45
Penobscot Bay Electric Co.................................  28 40
Fred Jones...............................................................  8 50
W. L. Carter...........................................................  4 00
Orient Spray Co..................................................... 11 20
C. J. Hamilton......................................................  49 00
Samuel Cunningham.............................................  2 00
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«
Lyman Partridge....................................................  $ 1 00
Russell Staples.............................!..........................* 2 50
Mrs. Geo. Getchell................................................. 7 00
B. F. Colcord........................................................... 131 61
S. L. Ridley...........................   12 50
George S. Sargent................................................... I l l  50
W. D. Smart............................................................ 26 00
Benjamin Chase...................................................... 5 00
W. D. Smart............................................................ 14 75
F. H. Park................................................................ 8'00
Frank Whitcomb....................................................  52
A. L. Mosman.........................................................  46 45
Amy Littlefield........................................................  4 00
H. H. Felker............................... .-..........................  10 00
Clement & Adams..................................................  12 05
Mrs. Geo. Hustus...................................................  5 00
Samuel Adams......................................................... 1 00
J. L. Hammett & C o............................................ 187 65
C. O. Sawyer & C o................................................. 58 02
Archie Merrithew...................................................  4 00
F. H. Curtis.............................................................  3 50
E. R. Carter............................................................  4 00
Searsport Grain & Grocery C o...........................  5 77
T. D. Blake.................   4 00
-----------------; $678 52
Resources
Appropriation (1920).............................................. $450 00
Overdraft (1921)...................................................... 228 52
----------------- • $678 52
COM PULSORY EDUCATION
Fred A. Small, attendance officer.......................  $11 95
Appropriation........................................................... none
Overdraft.................................................. $11 95
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SUPERINTENDENT OF PUBLIC SCHOOLS
Edward E. Roderick, professional services......  $387 50
Appropriation........................................................  375 00
----------------- $12 50
To Mr. Edward E. Roderick, Superintendent:
The School Committee and The Citizens of Sear sport, J respectfully 
submit the following report of the High School:
The High School, this year, numbers thirty-four pupils, twelve 
more than last year. The}' have been regular in attendance and 
their work has been generally satisfactory. We feel to congratu­
late them on the excellent school spirit they have shown, and we 
highly appreciate their ever ready and earnest efforts to meet 
the requirements of the teachers.
Tardiness is still too prevalent in all the rooms of the Union build­
ing, to which I call the attention of the parents, and request their 
further aid and co-operation to eliminate this fault, which is a great 
hindrance to a child’s progress in his school work and causes in­
terruption of the necessary quiet of the school-room.
The Freshman class has seventeen members, a very promising 
class, and .we earnestly hope they will all complete the course and 
receive their diplomas— the final gift of the school. The co-opera­
tion of the parents to this end is emphatically urged. Too often 
it had been the case that the children of our town are allowed to 
leave school before they have reached the ninth grade, or after the 
first year in High School. So much is expected of young men and 
women in the business world today, that one’s progress is sadly 
hindered without a High School training, at least.
A great need of our school is new desks and seats; owing to the 
increase in number of pupils, there are not enough suitable seats 
in the laboratory for the largest classes; and the seats and desks 
in the main room have been there many years and are now badly 
broken and there are not enough for comfortable seating.
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The standard of our High School could be improved if the work 
in the grades below could be made more thorough. I think there 
should be but two grades in the grammar room instead of three, 
which would afford sufficient time for effective work in prepara­
tion for High School subjects. Much more drill should be given 
in reading, penmanship and arithmetic. It is difficult to make 
children appreciate literature who cannot read with ease and un­
derstanding. I have had a daily lesson in penmanship for two 
terms— a much needed drill— yet rapid and legible handwriting 
should be acquired before one enters High School. The work in 
arithmetic should be more systematic and definite. The children 
should not be dependent on rules and formulas, they should be 
taught to think and reason out their mathematical problems; a 
child who cannot do this will make slow progress in commercial 
arithmetic, algebra and geometry in the High School.
Mr. Payson Smith, former State Superintendent of the schools 
of Maine, in a recent address to the Teachers’ Club of Boston, said: 
“ Children fail to succeed in High School because often they are 
ignorant of the fundamental operations of arithmetic. The edu­
cation of the child should be brought down to the big fundamentals, 
reading, writing and arithmetic.”
Strengthening the grades along these lines will do much for the 
future success of the High School.
Before closing this report, I desire to express my apprecia­
tion of the work of Miss E. Frances Abbott of Belfast, who has 
assisted me during the year, and who has proved a pleasing and 
capable assistant.
LILLIAN  G. RUNNELLS,
Principal. *
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Report of Treasurer
Receipts 1920
Cash in treasury, Feb. 6, 1920................................................  $993 06
Rec’d of State Treas., mothers’ aid......................................  84 00
“  “  “  1920, State pensions...........................  318 00
“  “  “  free public library.............................  30 00
“  “  “  school and mill fund......................... 1,029 03
“  “  “  common school fund......................... 1,547 07
“  “  “  R. R. & Tel. tax................................ 86 14
“  “  “  act. free high school 500 00
“  “  act. State road..................................  419 87
“  “  W. M. Parse, dog licenses, 1919..................... 8 00
“  “  W. M. Parse, dog licenses, 1920..................... 85 00
“  “  Fred Stinson, for old road machine............. 20 00
“  “  C. E. Society, for wood........................   3 00
“  “  C. L. Kimball, on tax deed.............................. 12 54
“  “  B. C. Peabody, on tax deed............................. 15 56
“  “  B. F. Col cord, ins. on Union Hall.................. 24 00
“  “  M. F. Parker, pool room license...................  10 00
“  “  Chas. Greene, license and war tax, Union Hall 25 00
“  “  W. D. Smart, taxes 1914-15-16-17-18-19.......  325 35 .
“  “  W. D. Smart, taxes for 1920.............................  29,829 05
“  for rent of Union Hall..................................................... 202 00
“  Interest on deposits........................................................  49 84
835,616 51
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Disbursements
State pensions, 1920................................................................... $ 31g 00
Paid County Treasurer, County tax, 1920...........................  1 4g l 34
Paid State Treas., bal. dog license, 1919...............................  g oO
Paid State Treas., bal. dog license, 1920...............................  gg QO
Paid State Treas., State tax, 1920..........................................  g 795 gg
Paid J. H. Duncan, lib’y, State stipend.................................  30 oO
Paid Town orders, 1920.............................................................  25,805 17
$34,523 19
Cash in treasury, Feb. 12, 1921...............................................  1,093 32
$35,616 51
C E M E TE R Y  TRU ST FUNDS
As per list, 1916-1919................................................................. $11,394 62
Funds added in 1920:
Sarah H. Pendleton, liberty bond...........................................  100 00
Anson Darling, S. S. Bank ..................................................  75 00
Isaiah Blethen, “  “  ......................................................  100 00
Hugh Ross Blethen, S. S. B ank..............................................  100 00
Wm. P. Burrill, S. S. Bank........................................................ 50 00
Benj. Bachelder, S. S. Bank...................................................... 25 00
James Nickels and Clara Evans, S. S. Bank............................ 100 00
Cyrus D. Tibbetts, S. S. Bank.................................................  100 00
John Fowler, S. S. Bank......................... *.................................  100 00
Edith M. West, S. S. Bank.......................................................  50 00
John Small, S. S. Bank...............................................................  100 00
$12,294 62
Bal. May G. Moore, 5 year Cem. trust fund.......................  300 00
$12,594 62
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1919 TA X  DEEDS IN HANDS TREASURER
Delia George....,.........;...............................................................  $29 60
Leon M oody................................................................................ 4 76
C. L. Kimball, bal. d u e .........................................................  10 16
1920 TAX DEEDS
$44 52
Rev. C. R. Carleton.............................................. $10 50
Asher M oody........................................................ 9 50
Leon M oody.......................................................... 5 00
C. L. Kimball ’....................................................... 24 50
----------------- $49 50
Respectfully submitted,
C. O. SAWYER,
894 02
Treasurer.
Auditor’ s Report
I have examined the foregoing accounts, find them correctly cast, 
and properly vouched.
Respectfully submitted,
JAMES P. NICHOLS,
Auditor of town accounts.
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Report of Tax Collector
Unpaid taxes of 1914-15-16-17-18-19................$ 322 12
Supplementary tax of 1919..................................  12 89
Amt. committed June 1, 1910............................. 28,577 95
Supplementary tax of 1920................................ 1,446 85
Interest on taxes..................................................... 28 35
Total commitments...............................  $30,388 1'6
Paid to treasurer..................................................... 30,154 40
Total amt. uncollected taxes Feb. 9, 1921.......  $233 76
LIST OF UNCOLLECTED TAXES 
1919
C. R. Carleton.........................................................  $6 90
Lucinda Dwelley heirs........................................ 2 76
1920
E. O. Bailey.............................................................  $6 75
Alfred Card....................u......................................... 3 00
Ed. Hammonds...................................................... 3 '00
Raymond Howard..................................................  15 00
Nathan Keene.......................................................... 75
C. L. Kimball..........................................................  3 00
J. E. Marden Est....................................................  35 15
Asher M oody............................................................ 5 70
Leon M oody............................................................  3 00
Warren Nickerson................................................... 4 05
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F. W. Porter heirs............... '.................................  15 00
Mark Porter...........................................................  3 00
James Pottle..........................................................  3 00
Perez Rich heirs..................................................... 9 0.0
Howe Savory..........................................................  25 00
Mrs. Howe Savory................................................  15 00
George Seekins.......................................................  30 75
Frank Young..........................................................  1 50
Lillias I. Cassins....................................................  1 50
G. W. Cunningham............................................... 75
T. H. Decrow heirs..............................................  1 20
Fred Eames............................    1 50
E. F. Hanson................................*.........................  1 50
J. Y. Marden..........................................................  75
John McLoughlin.........................   3 00
Mrs. F. A. Nye......................................................  75
John Norris heirs...................................................  4 50
H. B. Thayer..................................... :...................  12 00
Maria Waterhouse................................................. 15 00
----------------- S233 76
Respectfully submitted,
W ILLIAM D. SMART,
Collector of Taxes.
Searsport Feb. 9, 1921.
